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ESTUDIS 
La portada de l'església de Santa Anna és un dels elements barrocs característics de la ciutat 
de Mataró. Va ésser esculturada pel germà escolapi Josep Guàrdia, molt probablement segons traça de 
Salvador Gurri. 
Joan Florensa, escolapi, arxiver de l'Escola Pia, fixa la cronologia de la seva construcció. 
DATES DE LA GONSTRUCCIO DE LA 
PORTADA DE L'ESGLÉSIA DE 
SANTA ANNA DE MATARÓ 
Ni el P. Josep Poch a Las Escuelas Pt'as de 
Mataró, la iglesia de Santa Ana y el Hno. José 
Guardia... (Mataró, 1963), ni el P. Claudi VUà i 
Pala a Escuelas Pt'as de Mataró: su historial peda-
gògica (Salamanca, 1972) concreten el moment 
en què va construir-se la portada barroca de l'es-
glésia de Santa Anna. El segon dels autors sospita 
que l'església començà a construir-se el 1769 du-
rant el rectoral del P. Ildefons Ferrer. 
Consultant el llibre de l'ecònom o de despe-
ses de la comunitat podrem puntualitzar alguna 
cosa més. 
No hi ha cap anotació que digui què es paga 
per les obres de construir l'església; però podem 
interpretar que es tracta d'això l'anotació del mes 
d'agost de 1769, dia 22, en què es paga al Carpin-
tero Juan Font... por un vestimento del Altar Ma-
yor; s'estava construint el presbiteri? 
Els mesos de març a juliol de 1771 es pa-
guen moltes quantitats en concepte d'Obra, és a 
dir, construcció nova; però mai indica de quina es 
tracta, només indica jornals, pedra, peons, trans-
ports, etc. Quan es tracta d'obres internes del col-
legi mai posa Obra i indica quasi sempre de quina 
dependència es tracta: refectori, celler, etc. 
En canvi tenim ben documentades algunes 
dades referents a la construcció de la portada de 
l'església; les copio seguides tot advertint que en-
tremig n'hi ha moltes altres que ara no interessen: 
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1773, novembre: Fàbrica de la portada nueva de 
la Iglesia; 
35 jornales de Albafiil. . . .16 11. 15s. 6 d. 
35 jornales de Peón 9 15 5 
18 carretadas de Arena y 
Argila 2 11. 4 s. 
Transporte de 44 carretadas de Ladrillos y 
transporte de Hierro 1 16 9 
1773, desembre: Gastos de materiales para la puer-
ta de la Iglesia Nueva: . . . .16 13 6 
Cal 9 15 5 
Ladrillos grandes 2 4 
Ladrillos pequenos 1 16 9 
1775, marzo: Por la portada de la Iglesia 28 jorna-
les de Albafiil 14 
por otros tantos de peones 6 16 6 
Por carretear 10 carretadas de tierra y Argi-
la, y 7 de ladrillos 1 14 
Al Herrero por ^lozan? los instrumentos de 
Albafiil para el Hno. Jph. . 6 5 8 
1776,junio: Trahernos de Monjuique dos piedras 
para la portada de la Iglesia 3 
1776, noviembre: 15 jornales de Albafiil para la 
portada de la Iglesia 8 5 
Jornales de Peón 3 18 9 
carretear 4 11 6 
Aquestes són les anotacions en què l'ecònom 
anota textualment la paraula portada de la iglesia; 
altres vegades anota carretadas o jornales, però no 
especifica i per tant no podem afirmar la finalitat 
d'aquell material. 
Les dades aportades, de tota manera, ens 
concreten una sèrie de qüestions fins ara descone-
gudes. En primer lloc podem ja assegurar que la 
portada va construir-se almenys entre el novem-
bre de 1773 i el novembre de 1776, és a dir, du-
rant tres anys; aquesta data sembla abonar el fet 
esmentat anteriorment segons el qual l'any 1771 
es donà una bona empenta a aixecar l'església i 
el 17.69 es construí l'absis; per tant sembla que 
podem imaginar-nos que la construcció comença 
per la part def presbiteri, segueixen les naus i fi-
nalment es va per la portada; era per altra part 
l'ordre lògic, ja que així el que s'anava edificant 
recolzava l'obra antiga o part del col.legi. 
La pedra que encara avui admirem a la porta-
da és de les pedreres de Montjuïc, cal pensar que 
de Barcelona. 
El germà Josep Guàrdia treballava la pedra, 
és a dir, la picava, i per això el ferrer —que podria 
ser el mateix Lorenzo Ros anomenat altres vega-
des al llibre— ha d'esmolar-li les eines el març de 
1775. Mentre el germà llavora la pedra de Mont-
juïc de la qual surten les columnes, fornícules, etc. 
els paletes i peons aixequen la paret de la façana 
a la qual adossen les pedres treballades. 
La portada de l'església es construí, segons 
aquestes dades, entre el 1773 i el 1776, és a dir, 
essent rector del col.legi de Santa Anna el P. Ilde-
fons Ferrer (1772-1775 en aquesta etapa) i s'aca-
bà durant el rectorat del P. Llogari Janer (1775-
1778); per tant podem confirmar el que ja afirmà 
el P. Claudi Vila: que el màxim impuls de la cons-
trucció de l'església es dóna durant els diferents 
rectorats del P. Ildefons Ferrer. 
Joan Florensa, escolapi 
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